




その他のタイトル Association of adiponectin polymorphism with






















遺伝子多型を測定し、臍帯血 ApN が出生体重 SD スコアと有意な関係を示すことを報告した。
rs266729 は出生体重 SD スコアで補正をした後も臍帯血 ApN と有意な関係を認めたが、出生体
重 SD スコアとは臍帯血 ApN で補正後は関連を認めなかった。以上から、ApN 遺伝子多型の出生
体重への影響は ApN 濃度を介していることが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：We found that the neonates carrying the G allele of rs266729 had 
a significantly greater birth weight SD score than those homozygous for the C allele. 
However, this difference wasn't significant after adjustment for cord blood adiponectin. 
The rs266729 SNP was strongly associated with cord blood adiponectin. This association 
remained after adjustment for birth weight SD score. Our results suggest that the 
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頭囲は 0.1cm 単位で計測し、臍帯血 ApN 濃度
は ELISA 法で測定した。検討する遺伝子多型
は HapMap website の日本人における ApN 遺
伝子の遺伝子データを元にして、Haploview
ソフトを使用して選択した７多型(SNP 
rs182052, rs710445, rs16861205, 
rs12495941, rs1501299, rs3774261, and 
rs2082940)とドイツ人新生児の ApN遺伝子多
型の検討で臍帯血 ApNに有意差を認めた１多
型(SNP  rs266729)の計 8 多型とした。多型
の検討は、臍帯血を用いて DNA を抽出し、

















































































(2)臍帯血 ApN は在胎週数 (r = 0.14, P 
<0.01)、出生体重(r = 0.23, P <0.01)、出
生体重 SD スコア(r = 0.21, P <0.01)、出生
身長 (r = 0.13, P <0.01)、 ponderal index 
(r =0.15, <0.01)と有意な相関を認めた。ApN
遺伝子多型と出生体重 SD スコアとの検討で
は 5'near 領域の rs266729 の Gアリルを持つ
群で、有意に出生体重 SD スコアが重かった
が(CC: -0.06 ± 0.75 versus CG: 0.20 ± 
0.64 versus GG: 0.07 ± 0.78; P = 1.65 x 
10-3, adjusted P = 9.90 x 10-3)、臍帯血 ApN
で補正後には有意ではなかった。多型と ApN
の関係は、SD スコアと同じように rs266729
の Gアリルを持つ群で有意に臍帯血 ApN が高
値で(CC: 34.1 ± 20.2 versus CG: 44.3 ± 
26.1 versus GG: 54.1 ± 36.7μg/ml, P = 
2.80 x 10-9, adjusted P = 1.68 x 10-8)、出
生体重 SD スコアで補正後も有意であった(P 
= 6.63 x 10-8, adjusted P = 3.98 x 10-7)。 
今回の報告はアジア人新生児で大規模に ApN































































































r p  value
Gestational age(weeks) 0.14 <0.01
Birth weight (g) 0.23 <0.01
Birth weight SD score 0.21 <0.01
Birth length (cm) 0.13 <0.01
Birth head circumference(cm) 0.06 0.15
Ponderal index(kg/m3) 0.15 <0.01
Maternal age (years) -0.02 0.72
Parity 0.005 0.90
Pre-pregnancy maternal BMI(kg/m2) 0.01 0.81
Placental weight(g) -0.03 0.50
SNP ID Genotype n P(adjusted P )
adjusted P  by
cord blood ApN
(adjusted P )
rs266729 CC 322 -0.06 ± 0.75 1.65x10-3 0.04(0.26)
CG 182 0.20 ± 0 64 (9.90x10-3)
GG 22 0.07 ± 0.78
rs182052 AA 133 -0.05 ± 0.83 0.67(1) 0.50(1)
AG 254 0.10 ± 0.75
GG 134 -0.00 ± 0.75
rs710445 AA 83 0.06 ± 0.72 0.55(1) 0.51(1)
AG 252 0.05 ± 0.74
GG 180 0.01 ± 0.84
rs16861205 GG 304 0.04 ± 0.73 0.81(1) 0.84(1)
GA 192 0.04 ± 0.84
AA 28 -0.02 ± 0.80
rs12495941 GG 215 -0.01 ± 0.90 0.25(1) 0.23(1)
GT 240 0.06 ± 0.77
TT 60 0.07 ± 0.71
rs1501299 CC 258 0.10 ± 0.78 0.11(0.66) 0.10(0.59)
CA 226 -0.04 ± 0.77
AA 41 0.01 ± 0.77
rs3774261 AA 192 0.06 ± 0.82 0.61(1) 0.53(1)
AG 250 0.00 ± 0.74
GG 72 0.04 ± 0.83
rs2082940 CC 242 -0.02 ± 0.77 0.05(0.31) 0.03(0.17)
CT 222 0.04 ± 0.78
TT 51 0.29 ± 0.84
Data are expressed as mean ±SD.
adjusted P;  adjusted by  multiple comparison P
ApN多型と出生体重SDスコアの関係
Birth weight SD score
SNP　ID Genotype n P (adjusted P) adjusted P by BW(adjusted P)
rs266729 CC 322 34.1± 20.2 2.80x10-9 6.63x10-8
CG 182 44.3 ± 26.1 (1.68x10-8) (3.98x10-7)
GG 22 54.1 ± 36.7
rs182052 AA 133 39.8 ± 24.8 0.27(1) 0.23(1)
AG 254 38.6 ± 22.6
GG 134 36.7 ± 22.8
rs710445 AA 83 40.5 ± 26.4 0.83(1) 0.73(1)
AG 252 36.9 ± 20.9
GG 180 39.9 ± 24.9
rs16861205 GG 304 40.2 ± 25.1 0.04(0.22) 0.04(0.22)
GA 192 36.4 ± 20.3
AA 28 33.3 ± 17.1
rs12495941 GG 215 39.0 ± 24.6 0.85(1) 0.66(1)
GT 240 37.4 ± 21.0
TT 60 39.6 ± 25.2
rs1501299 CC 258 38.4 ± 22.1 1.00(1) 0.72(1)
CA 226 38.7 ± 24.6
AA 41 37.8 ± 21.5
rs3774261 AA 192 37.8 ± 21.1 0.63(1) 0.55(1)
AG 250 38.3 ± 25.4
GG 72 39.4 ± 21.0
rs2082940 CC 242 39.8 ± 25.6 0.34(1) 0.16(0.97)
CT 222 36.5 ± 21.0
TT 51 38.9 ± 19.8
Data are expressed as mean ±SD.
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